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J P Z. 
proafataiiea voor A* ayaaataa* m FruittaaXt oadar f|aa to »aaXdaiJk# 
2 2 AUG g J A #/4y 
v /• ,/S 
% * •. s 
fgpm,giffigsi»i»s^eg gsSfiS mmm l95* • 122* '• *X 
>'t 
1« Xalaidirat. 
9««* aaaX*i4i*f mm de waarnaiaiag, 4tt op mn atotfc op4raahtig«| d*» 
voortdiuraad voohtig® girond, ms ijlar »sr*»Xga«t®l «m ©ntataan da» op ««a 
proft«lf 4«« tijdaaa d# «••!! «««rie aittiaogt (al® pmmtmmlm *V*ytaJi* 
ont*ikk«Iing si* 1954 » 1953" door C«U Gseaaawagaa) 9 «ija *» «M»» 
*aa 1956 ©nkala gadaaa* Sm« pro«r»@a ai«Jïi avaawaX in mm voor 
ala*®#!* «rfar fl«« oaganatig aaiaoaa vwnrUfet» Se waarnemingen si Ja daajw 
on than« •oorkgsast 1» mn voerjaarîitsalt» 
X» «ta viartal Wek»«! «Ik rooraian ma mm gla»«a wmd (•mrt&lr&m) 
!• »1» opgakwaak« oada* «#a voortdurends contrôle vain 4e wehtapaaaiag 
MMAHh iS «. .MkNMLMbiS «Mtdta A J&MM MWMkMuft <8 „I, l<n 11 |M| Il «1 TI «a <É 4É *% % — •"— —- k*<£ À A .... •Wl «• fffwHft* «il wllilfifPi PU Wbj fifiOSlIiifitti WkwB^P&ttt 
gLn$ngx®n*mt9 soda* ia «Un Me a«» aadar r&&hhmgim mrt aangehouden. 
&•< tovw Mi Qft&srgroBd®« ontwikkeling werd v«f«Xaati( vtctgslfisd* Btj 
d» oofit wmvém h#t kropgswtek'l en het dsaj^atofgafealt« iran d® bo*«ar 
gr&ada« dfin \w|f>>1i1i 
2* ^OTlll.Tiii.l»if1llllfyg?Ét 
S» vi«r MUun ward«« gavald Mi sa *»«4 mogalijk liosaoga®» |«Mk|l« 
al4 IdlASlâÀilâfi iMÉtrn.fit«1» Midi Ht Jî «HM» Jim HmA#4kl4 ttft <fc«k WAt»*! Jtwi. 41# Ä WllAli lhA# Wfcl aaajAaMÉa 
ward 4« grond rm »II« bakkaa géhml ttp •®lâe»p*elt«4t g®brsoht* In 4e 
bakkaa Xf ÎXf «a III werdon op 20 »8 4$ e® 4i«pto tonsioraater» torlMii» 
U«2 ia 4® grond «M|iVNMkt| in bak It #3echi<jdcL=> lit op 20» 3) n )0 « 
diapto. W»t«r#even -wmd WHMf de op SO di«pt« MaswB^ti«* t»a* 
•i«M%«r d» vs2f«aâê «tiai had b#reikt» in bak I î! era kwik 
ia bak 11 9 cm kwik m 
ia bak III § m Mk§ 
t«fwiJ2 ia bak If ia tot t*k—l ai*« m$& gmgùtm* 
rm 4« w03rts»ioa1twiMs§ ling m Mm ia ®lka Me | pl«a» 
t«n #f 5 ea «nk^ar k«f B*t rest®read# 4m1 im» de 
bskkoa geXi^teatig voXg«pl«a%, ])• «©ytsXoa'lwiÄeXiag is v«M»tf@X«gd 
daar ap varaebiXlead# 4ata b»t «orleXb«eXd dat sioh mh%tae d® raeita in»» 
Ba bakken war®» opgast«14 ia àat 4« k»v4» mm *9 (I), lm owrat«kt 
•aa 4* opataXXia« *oXgt Meroadar» 
„rijaUg 






VMr ds ma»««»!—awxMoi»»«iw 4a mbmik ma*akt van wrttlMMiu M4 
d»a« w»rkwij#® irordtm wv «•>*•*• in Mé vl«k w«argenoœ*n data In ««& prt>-
fUlwmd •»«•lijk in« *or%«l« Ai« Im« raast tmtfm, WijT» «Uit saastal 
' ore* «nif» «fataat wlftn» «Mwito* ook ai»«* «4|n»y^l« voor âe glaswaitA 
g*v&mâ worden. VoorU ai ja d* voH«1»nmmi aist g»lü*l vertik««! «epl»«*»*! 
tsdffiiii dat ook vertik««! «teeiwaAe mrteia ktl «laaaNUNa Wwn Mreifc«n 
•> * ; 
(tó.® fig#f)* Of 4m nijsê Imm ook et @»1*«® Al«pt« »»«ar wortel* w>» 
h®t raam werâ#n mmgmamm* Wm g&hml »»tBuaflijk ImnsIA rm d# worfeelgra#i 
tari|ft ®«n Au« tti«t M| A««« Mt«heiés» ff»3. fcaeft k«t wovt&ltmm M grot» 
wm*4*«1 A«t doorlopend waaraotsin^fln gedaan kwm©n word«n. 
ï»l«at >' 
flft2 SdkeoifttiftO  ^ âw»*»4ô0*«»«4» fan mtettak. 
I« 
fm Iwhom wm Alt eadwraoek 1» d® ala *©Sfi *a»t-
£«l#gdl 
Pajrtodiak «IJ» ê» wort»l«t*lM>X« TM» A« fifUHIiciAi %\}—Un gatokond op 
pl»%l*«4toll«* ©pa*a®n aijn pa* «ostalraai «among« Tsracht op sen ma*» 
aal*0tonii t^ mft»| Mj «lk* «DYtalafRu** alUaa ê» «Mtaart de wsrig® »|Wi 
MJgagflpoaid® wertala 8H»t behulp ran ©an liohtbak slja oY«3rg«>ac»&«ii« «Ifen 
opnaaa la «sa andere kl mm gebruikt oa op dos# wija® «aal aaa ova:r«l*ht t» 
tea«» kvijf«& fast 4» wortalfnal in 4« wifsöMlland® gr©#lpe*i©de** vsa k«t 
!•*!•« *an taheaura mm dit vmrntm «i|a te time ob^aatan v®r«a»®lt9k®ning«a 
mvwuttfi op 4* halft va» 4» «war« fnettt« * 
4* HQt f» fjftfg, 
&. 1® groei m» tort §mmm ê» oofrt* 
Op f ê«0«ül#y 195* *i3» A» IwfeiMi klrtaa plantjea gspoot. r ii ®«m 
loaae plant *aar* hat m Pseaftala» Blackpool gttailM, Aangezien ûm bakken 
niât «II» «boa* muai si|» .in Mc f m If f plant®» «a la bak Iï m 
HI tf planten gapoet» Ist 1« gedurende 4» tealt liefet gaatookt« 
1» i>lant«m gjfeiiden no misai mg, M| 4® bMordeling êp 4 Jamuwi 195t 
ttMk *«k II fert f»3K»t ontwikkeld t« «ijn# Ïb d® balte» III «a If m« da 
imi hat traagat. »sgalijfe 1« de uu ongunstiger beliefeting biawaa 4« 
AMPfctlMlfr'Éadkîï!* f <a&a^a*driK%L^feävMfc£tf4l JX.J% *afc j| ij» jÊt wv^I'PRIk \ «www " wwcUgwi^l^y w jwM» wWü fil sin «W wi3»w0wvW •*• »MS» ©w## 
mm ia kap 5 va® ïirt mawlNi«)« 
% 9 fabruarà wa*d raada ^rl|«»l da §»to»l» garondopperrlakts doo* Imt 
alaraa QWviäkt» Ä» groai van het gewaa m» aitateksmd m êa kl^ur nommai. 
Wad®*©» rartoanda Mc IX de Wtl* atand, mi. âlvékt gavolgd âoor ê» Mâtin 
:I m If« In teak III «mi âa graai iet» Ijler. ?ijd»Ba da ir®rd«i?® gSMl 1»U* 
tek d« kawFTOïaiBg varllap la de ^aldcea III «a 
If 1«W tawNpir# 
M| d« «p i oa«rt gtenm &» bakkm I on II «t«d« kvopp«» a«t «m 
nomml» telmr» M km$ptm mm Mk If «m w»f ai®t $«&«*1 velgzeeld m 
m«1 donk«r *•& klensr* Mk: III t«a»lett«» l©T«r4© ©«n 1«mmi «a lit&ts 
S« 6ûîMtB»s£&V0gi9 v&lsen Maïoader ia %alwl 1* 
talil t * OQjfBt »rl#lo«t^yüt«liag9pi*ö®f si» Xffi * *57. 
ar, Me anriefet aantal Kl^pgii3»<iat 
I 1tB0 f 9 14« g 
II 1440 s ta 1S® " 
xn «5@i ia $€ m 
if 940 g 9 mw 
BE Later  z i jn  nog nieuwe tekeningen vervaardigd,  waarop per  opnamedatum a l le  tot  het  
t i jds t ip  van opname gegroeide"wortels  z i jn 'aangegeven.  Van deze tekeningen z i jn  
foto 's  vervaardigd die  aan di t  vers lag z i jn  toegevoegd.  
4» 
Zoûxtk in 4* yffpwliii 11 HMHIfr tosücksii 4# WB8Sg6®S®lS® b*x$äs31® 
•tat m» tattle!» «wd *•£•» gag&vm*, M% g^aohiedd-s oat klein« te«**«}» 
lüNäflH tfrffläl Jfc» Wt 4# VOlflflAl 4 jfjf M0£8MMiXs g®|göt#8j WMSSM4llf -Stil 
AjjKMfc ffttnlfttttsts tuctftiJiMtAtMW ——âs* )Mt «ntaut» â*â» ns« util valtlAAndA 
•BfÈMÈ MiifltUMkM. iMJCLli ... *M4, «É %| ifciiir mmÏ m.J±-l i r i i i fc i i f r  %ii  «ifc-#-  imtf i i imiü 1  ^i  ifc  mWili l t  Mn*"!  4  -dlfÉr  4É4MM.dk.«t  w^w iwvwWPlIl^l^# '••NP^P -pPffw ^•wfwß B#iiii ö®i 36%#VW™i* HXvf^l 
SulkAVMft1• Mftt' <BÉMfcJlh'^ ^kjfe 4twfe Â®^fc^ÂÉfc^fc'tfc4t '^S ^ ***'w *WA**wf •PÄP.MJpwv- w ^P'^*~^^^l(r!ip®IMfc-*(h<W^P'ww 
4# *i«r lMMta al®t ftyoot g»w»**t» âak If ï*«®ft äa# ®9»tt »>l«f 
«tfWMWW« Iii %f||f%wtMfc J mm TT hafcftaWa alaûàts -ïiSyiKlAAl IümIoh ## «»iriBit. 
t*««ijl %4J 4» ©ogst nHm 4# laaxieiura «tarnte nm %»ttüet» Opa*ifc»lijk 
««•t tot *••• n%mü»n9 mm* lé m § m# fc»14» oalon gelijktijdig mrém 
%M*ikt» t» bak fit 4» viar muai g#@öt®ft fijl«» 'ê» teelt* 
S» t»nsio®3 ta x*tant#» «ij« regalia&ti# 
m mmv&Ègfivm ia Mjlags f# 1«» «s ante? is g*«fi«eh m#^&mn tm êe 
bljlffigan 2 en 3. 
9» 
aT VùVÏ&Qp V8H 4® •iBi;^«>'|^t«>{Hffl1 ^ yfjft 
m&&, «Ê,<& jIhA^ att.41 2m -m «>iB 4fcf fitm «t>. if iwi i-rm nu •• —-« •a.to|U,g ... M ^ .ff J} fi-Mu.mJtMl[ V*.a% Jl vP V*i3* *Ö^VÄ02P«y&i^% VÄ» M®* Wß^SSJkwwwJfc» v«@B 
â«s il*r cï»J®ot#ii» Op If Jasmftjei 195?» to®n 4« platan oi*g®w#r «i|f «Dum 
oaâ iwr»si 4* â* mm%® t-jk^ning f^e»akt* Ö» «rolgeade djn g»Aftifet op 25 
jamaueif ? fafe«*«eit 20 «n | wuurt» tea a@t intervall®n m 
@®w«r t«we w»ken. mm 1mm o1»J#«t#ïi n.l* bak Xi gi»t«ü M| 
«4®Bet®jp«tiBïd té ©n Mi III« gi#t4»i M| «t««é 5 sl^a t^®nin®®a als MJ<* 
tgjww» ww m verslas M,4atow#eâ» Tmw Ét 4 ^41« fcisi»» 
»Imktm (M» st*&l* ft»n§®f)rpta» t* i»t««i f§ jamftxi» 20 februari «st 4 
]n *ii8iPSw3«fl9PflMiS vKvlltp ffffftytMnte#11 i jlt  ^rD^nftwui» M#Äst op 7 jifMyuBtlW'if 
mitt ttitffü&lsat• wêtûmih w*» ni enkele •»i"*' «orte!* wioh'tbsi&x> «»&* de 
•w©ttffll*a0a®n» 1* m ©»aaaâ Iwä^isi tos« mu âl«pt® t«» 10 à 50 m %#3r«ikt 
«m fwsmAMtXk 4* «#s«t« ai^wortals, Mj 4* mmHw we3rt®lt®k®i»i«« •» If 
Wff®8 90jf Ulf 8®Ä|? Wisif ÄiJWöJffcsle VOOÎP îl@t JFMHB jJ6lF@3BWÄ* Ib 
Toop-t t®t «»s 4« on<l?rsijds vasi i# i«srt®l3Psa®)s# SNi opnsmm 1 van âft MJ» 
lag^i 4 4R gswMskt 99 25 jWitiKKCf gwsa feiawsi* MM ^#14« Thimk I8#t 
4ff ffo«4 yw 49 ai jwüstsls temai 00k 4a t^iwig^wisÉn#' f y>g fß&ä, &p 
stsuts. (sia tMH>.i\» 
3E Raadpleeg bi j  ds  nu volgende bespreking van de v7ortelontwikkel ing ook de 
foto 's  1 t /m 6 die  corresponderen met  de opnamen I  t /m I I I  van ds  b i j la­
gen 4  en 5-
Ta»af &©gl» falmiarl» mat M laafa« «mi te dafta# vwr&l*? &® 
ontwitealing **m t*#t #»**• «*•«!• analia*« "> vwvaafeMaisa In 41« tl#4 «« 
ÜK4UBK'4tÜft'<t 4lk£ *• * • l>ll g ill fl a* IMfiai ^>|A Ak MawKjkiMi Jl<ab rrtlfiiin lt^lÉ>- ti *1* TU Ml Müll» M iltt iÉ làttl. <WéI •« iff -üjk ^PPewP* 'iw®#18AÄ wf* fflm 40©vlKB^5k9® wH» 
lalMmcl«*s tâjworlftîwïmiag plaats» âia m uâ#t »@©3P feapazkt feleaf tot M 
bapaalà© s&ae («La epm&ts IX m MJltg» 4 «ft 5)* 
Se ia&tst® wakati maa* à® fiâMi* wôaâ dt «"»it#!'*»«•»* »»» in «a» «***» ««A  ^
1« feaq* plante# Too rai A» hovanfvotrt wto4 ftaarfelj mI ir®l© alaua* aüJwM»* 
iala äßorgmatä (ûpaama III «mi ttjlitp» 4 en 5)* 
W -»«erfcaiBhottâiag m «ortelgreal* 
let vo*rtaehsi;f4aa van 4* ba«9*t«llng lom ook w?4#b «ff®losen «At 
à®t *wa3é»9 van 4« mehtspi^niag tp varaafcllXaaAa J&apta* (lAJ3«c* I}« M 
«stijging 41« 4* t*H»«l©si#t«af ap I© m 41«|>ta «a 10 âw»»«al Imt aiaa* wiil 
4atr il» «y 30 an âiept# p&a bagla fétanaft itteiiaiiatf®«®» «fcMaay ê»m 
Imitate® im9lm&t0T» mmwml ammml gaai oplopen, v«3Ploopt 4it va#), «nel-
1er, fiat gwtas* w»t#rr#s*fcxuik van hat gm« 1» il* tljâ a» stogeii.lk ©#k 
de l?it«a#lsv®3?# taMMKrtallng «II« kiaytan btbtai Mjgadr»g®tu 
ai raaat&a fwi 4# wrt® loniwiMs® ling op 4# *a*aahlllaa 1» voatetvaglan 
«l|a niât gsroot g«sw®®at» ftiaaan hak ITt di© aoôit 1« gegot®a «n 4« bakkon 
I «a II 41« «Ik «®aaaaî ill» gagotan* was-ém gaaa keisssrksaâ® mmmtAllmm 
<amm» %# mwmmu. Owalltlfl'd STÄ® &ô ItttêaMd'SW» Asut-wa^atfeal 1 «« «à» 4« towmlut». 
woraî 1» 4» iMtat© «akan voor 4« m$ß% 3®k t m* tot mm* 
fe»el4f «Mm 4® opiwa ttl«yraa voor 41t irws|^  si ja nitg«kose» {«i« bi^-
lAp» 4)# Mak til gaf ®mmml mm ml tó»fe.jp iistaaaisw lw»#*t«llii® te mi«n# 
(wygatli^k Mjlag® 4 an 5)« hmäh&vine. vm 4© lage ^mob.t#p«miii}g In 4MM 
jMk la hi©s^8EBi wlliolit 4e ctorsstit* $101®$* 'dhMtiP âôïgsUJîc© vaisaMllaii tua» 
a«xt vawÉ: ®n wijiig «f niet g«got@R »1» lu 9^®p®«i»0t«sliig adj« BMt «»»te 
«*4«na :>o v®3eaehiîl«n tusaaa 4« &h$m%m sijs ontataan 
1» 4» likfttat# wmü4 WÖ2» 4« ««%vt* to#a sleà ni@«R  ^feoafè» m 
gingen V©2®®?l#. 
e* Bjra^es^of bssaliafi® mys 4« jinie». 
flM». «lk »W 49 YiftF bÄta W*. |bb« Wgvf^So.fl'gi^raaKft'mil <wmAa fMht 
mm w@* «an Si#i>»li9g vm hat 4j»®®«t®fg»lwiit». 1« hat bl&â* F«* taw» aljii 
%> hé ti II *1 4 Mfc l'it iOMi »IM  ^*• >11 lH Jfcil'i ill Yljk ••«• nimm unini » «m iWifr ^»—••»» s*4 «|«m lia mi i^f iii a ffcih Mi im lifll •'«"• >4 © ——,. --Uw B®paiing®?l 'wmTs*M&%m-. mw> fißwmSI^WmwwSw ujO ttSmfw® gft&SU'fcna# lö Wir 
VLi 1<vfc ®«4*0®f4» "im oraralobt van 4# r©»alt&%«n »o^dt iwsag»tî?off^i la 
-$• 
1« wr«ôltllî®a la âuof®stof-fahsî%® blijken «Igelits klein ta sijn* 1» 
fti@t fagotan «1» baaat volg«-a» ê» wwaöhting 4« hoo®#t« ä^ofs'eat« INI i4«P* 
mal fagota» «I* CM SSI) fc«4 mhtmr «an dK»f»st©f-^9hftlt# 4m 4a 
»l*0ht(ü «aasaftl oîjjeoteii» h©tf««a t«g®« 4« imrwehtli  ^1b !•» K«n* 
aahlan la 4a tmßam gmtmm»twi .^mling* mmlê la p«ï» 4* bemhrwmn, hilf 
«§ês wer v»raiitw30f4#lijk, 
JffffOTtf à m M .  
î» 9» wrtolenti&fckaling ashtar glasramen 1« glofeaal ia tas» f»a«m la 
fa 4*lan» 
ft* da suoaassiave döörwrtftliïig vm hst profiel van boven naar ibsaadsn 
Mt hoofd» #m sijaovtalst 
I* aan »taxie» vurta&sing vm h»t worfe®ig»s%©X 4aor varaiag -«bi nimmt 
Ik®«f4» ®ii si J wort» Is 0® v»r»obill«a4« diapt#«* 
t» Waa»#* «a i» »©»«ui wohtlf» great vitplmtoa verloopt 4a «s*»ta 
<*h sa»? vasalaatLg «« valt gsan feeinvloa&iä« door iust «saMxaglsa mm 
ta nmmn* la ê» twwia fit* se» 4a wwrtelvojmiag %®Iwrio«â kunnan worde« 
àoov varaehillsn mm t» teMfM ia ma voaktimiaheading, aaarfcil kat Utai 
aitdregsa vsa 4» grond »#» 8ti®ul©r@«4e iarlaat mm üafelm» »£ 4« vox*®!!«» 
vasaing# 
)• ÜJ «an alatsalt 4ia aiddan in 4® winter »tart verlooft 4# aort®l» 
fvefti aawvinkaUjk tortMttkattJlK langaaan» 4*ah «MBMr 4« dagen fsaa laag«® 
mm* Am gyoaiiatalJisii ragalaati  ^toe. Beiselfda kan g«»s»gd mtfêm rm i» 
fojviatgrondas ontwikkaling. 
Ia I©»*®**» «* ®«n earss&alijk verband is %»sm& de tooasa» m 4« groai*. 
8»#lk®id «r h»t lœpa van 4e dagan kaa ait 4asa proef nooit isordan vast«* 
gastald omdat #l»efet® va» aatt plsatdatum ia uitgagaas# 
4* Varsoiillan in standplaats faotoran aeatan wa*4«n imovtemm* I» 
«ft awa bet versohil in standplaats «m grootte vna d» Mt vsn 
invlaod 1» gaw§»at op d@ groeir©eaing irait ao«ilijk vast ta atallea* Se 
wa*rg®n©»®n v@r8oMll«n ia kropgswiofat an dxogsatafgelialt* van bat *lad 
M| 4a oogst word®« daardoor œoeilijk ta interpreter®»# 
Sa proef&»a»r9 
ej* v«4, ïaat 
mp%*3& 
1« 
I"ort«lo«twikte®iiïi|f«pr0#f sla %95& •- 195?# 




20 om . 20 «HS 20 « . 20 m ; 35 m ; 58 « 
\ 
1f Am* 193* ff é • : 2f7 j M I i,5 ; 2,2 ! 1,8 
15 « M ; f,7 ; a,« } 2,5 ; 2,2 j 1,» 
11 " ' 2*8 Î 3»1 ! 2,« ; 2,7 j 2,2 ! M 
ft " 1,2 : hl 1 3,7 ! 3,6 j 2,4 ! M 
2 i«u 1957 $»i ; 4,1 j 5,0 ; M ! M I 2,0 t 
1 « 4#0 ! 4,1 | 3#5 ! 5,© ! 3»® j a,o 
w m i 4,5 • j M ! 3,3 ; ftt ! 3,3 ! 2,0 î 
14 " -i 5»4. ! 5,2 ; 4,1 ! M 1 3,6 j 2,4 
19 * ; s»i ! 5,5 ; 4,3 Î#« ! 4,0 I 3,0 
21 » , M ! M î 4,5 ; SfO j 4,4 ? 3,3 
21 « 7.5 i «»5 ; 4,4 1 3,5 } 4,8 ! 3,7 
26 « i*S ; 7,0 j 5t2 ! 
: 
•hi j '5»5 S 4,0 
28 " 
• 
9,0 ? 7,0 ! 4,3 10,0 j 5,6 I 4,5 
31 » 10,3 1 7,4 ; 2,7 ; 11,2 j 7,0 ! 5#0 
2 fefer. 10,7 • 7»* 2,a ! 11,8 j 7# 5 ! 5,3 
4 * 11,2 7,8 ; 3,0 ; m 3 I 8,0 I 5»5 
9 " 16,0 i 9,2 î 4,2 : 15»3 ; 10,7 j 8,0 
11 M ttf ; 3,0 i 4,5 1 IM ! 11,1 j 9,3 
13 « M | tfÖ 4,0 ; 1 W«3 j ft? 
U « 1,8 ; a,® | 5,2 j ma j 13,8 ! 11,« 
19 " 2,4 ' 3,4 ! its ; 10,4 j 17,5 ! 15,2 
21 « 1 2§Ö ; 3*« ! 3,7 2%a j 1SfS I 17,0 
aa » 3,9 ? IfS ; 4,2 ; 22,3 ! 21 §0 j ia,5 
ff « 4,ô ? 4,0 ; 5,8 ; 25»5 ! t*»c ! 28,5 
27 « j 3t5 i 4#8 3*5 1 «M j 27,0 j 25 
1 wrt 7,8 ; 5,5 ; 3,5 ; .34 j 31 ! 25 
4 « ; 13»0 l 7,5 ; 4,7 j 40 ! '11 ! 25 
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